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PUTRAJAVA: NationaldivingqueenPandelela
Rinong'snameis conspicuouslymissingfrom
thenominationlistwhichhas12nationalath-
letesin the runningfor the 2012Malaysian
UniversitiesSportsCouncil(Masum)Sports-
manandSportswomanawards.
Sevenmenandfivewomenathleteswere
listedascandidatesforthetwoawards;which
will be presentedat Dew,inAgongTunku
CanselorUniversitiTeknologiMara(UiTM)in
ShahAlamonJune1.
The malenomineesareWong KengYinn
(karate-Universiti Teknologi Malaysia);
KhairulnizamMohd Affendy(sailing-UiTM);
Syed MohamadAgil Syed Naquib(tennis-
UniversitiMalaysiaPerlis); Urn Chee-Wei
(karate-UniversitiSainsMalaysia);Muhafficld
Syafiq.Ridhwan Abdul Malek (bowling-
Universiti Putra Malaysia); Bryan Nikson
Lomas (diving-Universiti Malaya) and
Mohamad Nuzul Azwan Ahmad Tarmizi
(petanque-UniversitiIslam Antarabangsa
Malaysia).
ThewomennomineesateNurEzzainiMohd
Nor (netball-UniversitiTeknologiMalaysia);
FatinNurfatehahMat Salleh(archery-UiTM);
CheongJun Hong (diving-UniversitiPutra
Malaysia);JawairiahNoordin(tennis-Universiti
MalaysiaPerlis)and A'ain HidayahAhmad
Fuad'ad(pencaksilat-UniversitiKebangsaan
Malaysia).
DeputychairmanofMasum1,ProfDrAnuar
Hassan,said yesterdaythat the criteriafor
candidateselectionincludedathleteshavin$
representedthe countryor achievedsuccess
orobtainedmedalsatinternationalleveL
"The shortlistedcandidatesare not only
screenedbasedon sportsachievementsbut
alsofromacademicand leadershipaspects,"
said the deputyvice-chancellorfor Student
Affairs and Alumni of Universiti Malaysia
Terengganu.
OnPandelela'somission,hesaidthematter
was discussedat lengthduringthe selection
meetingonThursday.-
"We are proud of the achievementof
Pandelelaat theLondonOlympicGameslast
year.
"However,shewasregisteredasaUniversiti
-,Malayastudent'in Septemberwhileshewon
the Olympicmedalin August...as suchwe
couldnotincludeher:~hesaid.
Apartfromthe-twomainawards,thereare
12 othercategoriesof awardsincludingthe
bestteams(menandwomen),promisingtal-
ent (men and women);bestmanager,best
, coach,sportspersonality,appreciationaward,
specialaward,sportspartnerawardaswellas
the best university athletes (men and
women).
A total of seventyfive nominationswere
receivedfrom20publicinstitutionsofhigher
learningfQrthe2012MasumSportsAwards.
-Bernama
